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势，从 1999 年的 22 266．47 百万美元增
加到 2008 年的 130 800．6 百万美元，绝
对增长 6 倍。 日本对东亚国家和地区的





而 言， 依 然 处 于 较 低 的 水 平 ， 尤 其 是
2007 年 、2008 年 这 一 比 重 更 是 下 降 到
了 24．3％、13．6％。表明日本虽地处东亚，





统 计 ，2008 年 中 国 对 外 直 接 投 资 达 到
521．5 亿美元，同比增长 96．7％。 中国对
外直接投资规模在全球的排位，由 2007
年的第 10 位上升到 2008 年的第 6 位。即
便如 此，根 据 中 国 国 家 商 务部《中 国 对
外 直 接 投 资 统计 公 报》 已 经 发 布 的 数
据，按照国家和地区划分，中国对香港、
开曼群岛和英属维尔京群岛的投资比重









组织 对 外 直 接 投 资 所 下 的定 义 是：“在
投 资 者 以 外 的经 济（国 家）所 经 营 的 企
业中拥有持续受益的一种投资，其目的





2 欧盟区域内 FDI 状况
作 为 当 今 世 界 上 最 成 熟 的 区 域 集
团，欧盟在其区域内投资额占其对外投
资 总 额 的 比 重 始 终 在 50％以 上 。 2001
年，欧盟 25 国向区域外的投资为 2 451
亿欧元， 而区域内的投资达到 2 885 亿
欧 元 ， 远 超 过 其 对 外 的 直 接 投 资 额 ；
2002 年，其对区域外的直接投资明显下
降，仅 剩 650 亿 欧 元，但 区 域 内 的 投 资







济 集 团欧 盟 的 比 较，不 难 发 现，东 亚 区
域 内 FDI 发 展 水 平 距 离 一 体 化 的 水 平
还有很大的差距。 那究竟是什么因素影
响着该地区的区域内 FDI 发展呢？




的 国 际 直 接 发 展 阶 段理 论 阐 明 了 以 人
均 GNP 为标志的经济发展阶段与一个
国 家 的 外 国 直 接 投 资（外资 流 入）以 及
一个国家对外直接投资 （资本流出）与
一国净的对外直接投资之间的关系。 认
为，当 一 国 经 济 发 展 到 第 三阶 段，即 人
均 GNP 在 2 000-4 750 美元之间时，其
对外投资将大幅上升，发展速度将可能
超过外商直接投资的流入。 经过 30 多
年的改革开放，中国的人均 GDP 在2007
年 已 经 达 到 2 280 美 元 ，2008 年 达 到
3313 美元，正处于对外投资大幅上升的
阶 段，而 事 实 正 好表 明，中 国 对 外 投 资
正迅猛增长。 区域经济的发展将为区域
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为 一体 化 的 形 成 奠 定 了 良 好 的 合 作 平
台和制度基础。 2010 年 1 月 1 日，经过
10 年努力，涵盖 19 亿人口、1 400 万 km2
土地 的 中 国—东 盟 自 由 贸 易 区 正 式 建
成，中国与东盟双方 90％的商品将享受
零关税待遇， 中国 13 亿多人口与东盟







以推 广 中 国 的 语 言 教 学 和传 播 中 国 文
化。 在短短 2-3 年时间里，就在东盟国
家建立了 21 所孔子学院， 其中泰国最
多，有 13 所。 除此之外，还在东盟 10 个
国家里设立了 20 多个汉语水平考试点
（HSK）。 伴随着中国—东盟自由贸易区
的建立，2009 年 12 月 24 日， 中国—东
盟自 由 贸 易 区 宣 传 合 作 联席 会 议 在 京
召开。 决定由中国—东盟商务理事会与
有关 媒 体 共 同 成 立 中 国—东 盟 自 贸 区


















国家经济实力差距巨大。 2009 年日 本
GDP 达 5．07 万亿美元，人均达到 44 500
美 元 ； 中 国 GDP 相 当 于 日 本 GDP 的
96％，约 为 4．9092 万 亿 美 元，人 均 GDP
约为日本的 1 ／ 12．5 左右， 大致在 3 550
美元。 新加坡 GDP 为 1 771．33 亿美元，
人均 GDP 约 合 35 515 美 元；韩 国 约 为
8 200 亿 美 元 ， 人 均 GDP 为 17 000 美
元。 相比较而言，东亚其他国家如印度
尼 西 亚 国 内 生 产 总 值 为 5 418．50 亿 美
元， 已经低于中国的广东省5 721．21 亿












争 取 国 家 独立 的 过 程 中 付 出 了 巨 大 的

















争端；许 多 国 家 内 部 政 局 不稳 定，难 以





















样 了，每 个 国 家都 有 自 己 的 语 言，各 国
内部方言更是多如牛毛。 因此，要在东
亚 文 化 中 找 到 一些 单 一 的 共 同 点 确 实
不容易。 文化上的差异导致东亚地区各
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